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一1一
東 京 都 並 に そ の 隣 接 諸 県 に
お け る所 得 分 布 〔その二〕
早 川 三 代 治
(註1)t
前稿 において私 は明治39年度(1906)から昭和27年(1952)までの47年間に
つ いて考察 を試 みたが,そ の間,資 料の入手 の困難 なため,考 察 を別 の機会 に
ゆづ らねばな らぬ部分があつ た。それは次の諸年 について 蜜あ る。 す なわち昭
和11年度(1936)から昭和20年度(1945)まで の戦前並に戦 時 をふ くむ10年間
と,昭 和21年(1946)から同25年(1950)まで の戦後 インフ レ ・ー一シ.ン 時代 を
ふ くむ5年 間 とで あつ た。 私 の考察 の目的か ら言へば,こ の15年間は戦前,戦
時,戦 後 の三 時期 を連続的にふ くむので,こ の時期 にお け る所得分布状態 の推
移 を観察す ることは興 味 の深 い ことで ある。 前稿発表後,私 はそれ らの資料の
若干を入手 した ので,未 だ完全 とは言 ひが たいが,大 体 の傾向 は察知 し得 ると
思はれ るので,一 応 こ、に取 りまとめてみた い。
私が今 こ㌧に利用 し うる戦前の資料は昭和13年度(1938)及び同14年度(19
39)のそれである。昭和12年(1937)7月,日華 事変(第 二次上海事変)が 勃
発 し,同年8月11日には我国金準備評価法が布かれ,同14年(1939)9月には価
格等統制令の発令 された準戦時体制時代である。今,上 記の二年についてパ レ
ー ト常数 α並に10gAの値 を求 めれば次 の第 一表A表 及 びB表 の如 くで あ
る。
註1。 拙稿。r東京都並にその隣接諸県における所得分布.(その一)」。小樽商科大
学 「商学討究」才6巻 才2号 ・昭和三〇年九月。
一2一 商 学 討 究 第6巻 第4号
第一表,A表.α の 値
年 度 棘 府1神奈川県
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????
??????
昭 和 ・3h.,,…1・.655・ ・i・.724・8i・.67395i・.4993・i・.397・・1・.3896・
、4}、.4263gi、.67。6、}、.6696Sh.s3s6、iL58225巨.46387}、.4559。
平 均1・.39396!・.6628・i・.696931・.6・4,8・1・.54・78/i.43・44…L42276,
第 一 表,B表.10gAの 値
}}}1}
年 度 悶 府}神奈川県}穫 県
1埼玉 県:山梨 県r府 四県
1[
昭 和139.46303:9.61897i9.414349.31623
、49.7855919.74942!9.2S333iS.92SS。
Iil
8.17141
8.53025
埼玉県を
除 く
1一府三県
平 均 9.624319.684209.348849.122528.35083
9.684679.63896
10.01751・9.96727
9.851099.80312
この第一表のA表 並 にB表 におけ る当該数値 をパ レー トの所得分布 の一般 方
程 式210gN=logA-alogxに代 入 して,そ れぞれのパ レー ト線 の補 間方程
式 が得 られ る。例 えば昭和13年度の東京府 については,
IogN=・9.46303-1.3615310gx
と な る。但 しNは 所得x(円)以 上 を得 る者の累積 人員(こ の場合は世帯数 を
とつ た)を 示す。
第一一・表A表 を昭和1年 度(1926)から同10年度(1935)まで の10か年 の車 均
(劃F2)
及び昭和10年度に比べれば,第 二表の如 くαの値がや 、小 となつていることが
見 られる。
註2。 前 掲拙稿 。61頁.才五表A表 参照 。
東京都並にその隣接諸県における所得分布 〔その二〕(早川)-3一
第二表.α の 値
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????
　
昭 和102F・504381・7341011・S960411・eCO2911・66781
y】 ～碧i・ ・4745・
1・703881・854821・8766111・65191iL51610
1.5443511.53625
1.5 648
昭和13
14
昭13～14
平 均
・.36・31・.655・i・.724・81・.67395「'・.4993・i・.397・・
1.42639
1.39396
、.67。6、1、.6696・E.53565・.S8225i・.46387
[
1.3896ユ
1.45590
・・6628・1・・69693
、・・6・aS・ト54・78i・・43・"1・・42276
戦 時中 の事例 としては,目 下の と ころ昭和17年度(1942)及び同20年度(19
45)の資料 を利用 し得 るに とs"まる。 昭和16年(1941)12月に大東亜戦争が勃
発 し,翌17年(1942)春の第77議会 において金準備評価 法,日 本銀行条令,免
換銀行劣条 例,日 本銀行納付金法等の廃止 によつて名実共に金本位制 を離脱 し
た。昭和20年(1945)は終戦 の年で ある。
今,こ の よ うな昭和17年度(1942)及び同20年(1945)につい て見れば第三
表A表 並にB表 の如 くで ある。
第三表,A表.α の 値
年 度 東 京 府(都)
昭和 ・71・・63・39
2011・62256
神奈川県1穫 県 埼 玉 県1山梨 県
2・・2774・ ・966・2i・.84・78}・.9・644
2・・659gi2…5・212・ ・64・7i・・77993
一府(都)
四 県
1.67008
1.69190
?
?
?
?
??
?
?
1.66218
1.70160
第三表,B表.IogAの 値
年 度 』東 鷲
昭 和17ヒ1.05395
2010.89657
神奈川県 千 葉 県崎 玉 県 山 梨 県
、、.69387}、。.944、8!、。.63727!、。.434A6
…9688・i…2・445・L63336ig・8639・
一府(都)
四 県
1」.29795
11.30945
埼玉県を
除く一府
(都)三県
11.24617
11.ξ39254
一4P・・一 商 学 討 究 第6巻 第4号
第三表A表 を第ご表 に比 べれば ・α の値は戦前 よ りも戦時申 においてやs大
となつ てい る。
四
前稿で は,戦 後 の資料 としては昭和26年(1951),同27年(1952)の両年に過
ぎなかつ たが,こsで は昭和20年(1945)から同29年(1954)まで の10年間の
資料 について考察 す る。第四表A表 及 びB表 が得 られ る。
第 四表,A表.α の 値
年 分 脚 神奈川県千 騨 玉県i山梨県1一都四県麟
昭 和20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
平 均
L62256}2.・65992。・・5・212.・64・7・.779931・.69・9・
2.。、。5612.427。52.632742.52、85i2.62973i2.、2887
i;iilliiiiiliiiill{iiiliiliill{
iil
1・953'8i2202432・54,47611・8'87'i2・5973gl2・11348
ト 　
1・794332・25022
、2・4337「2・5516712・629711L9554'
1・9'64112ユ9'6412・3800'i2●44'2212'86972i2'0'852
1.70160
1.84148
1.96650
2.04873
2.19895
2.ユ0600
レ
2.06956
1.90891
1.99445
1・783717i2.10574,2・41041i2・5888212・8567611・920'0[L88'78
く 　 テ　 ド
L8850212・2022312・42502i2・36625[2・54454
12・026811・97180
第 四表,B表.10gAの 値
年 分 東 京 都
昭和20FO.89657
iii
神奈川県IF葉 県 埼 玉 県仙 梨 県
iI
!1 11.96880
21112.6490713.g3202
・,21、2
.886231、4.。。。S。
11.2144511.6333619.86390
i
l欝:lll:ll:1:lli:1:il:
1埼玉県 を1
一 都 四県 除 く
1一都三県
11.30 45
13.37501
14.42238
11.39254
12.67019
14.43707
東京都並にその隣接諸県における所得分布 〔その二〕(阜川)-5一
231・4剰・5細・1・-i・-
24i15・82736116・68653;'7・42795117・23307
251・5・358・8}・5・S3745
1・7・65497・7・4・88・
26{'5・40178i'6・17975
i・7・972・・1'4・3759　
271'4,・58781i15・40432117・35296117・96300
28115.4275316.35817117.0564917.40294
til}
2gi14・68287
115・85834、17・28410、18・29911
・6.74・・61・5.9644gl・5.74644
16・2351716・73237i16・OS780
じ
17・02584{16・45014
116・19340
17,49789i16.5284116.23225
、7.67747}、5.7。8861、5.4。。、9
19.0836416,1795016.00951
19・01362115・64443i15・38531
平 均1・4・27・4,il・5・・57・21・6・2557gl・5・96・281・6・227・7i・5・23・5・15.01547
第四表A表 を第一表,第 二表,第 三表 の各A表 に比べれば,一般に αの値が
増加 していることが見 られる。また東京都 とその他の四県 とを比べれば,東 京
都の αの値が概 して小である。さらに四県の間では,神 奈川県並に埼玉県 の α
の値が千葉県並に山梨県のそれよ りも概 して小 さいよ うである。 また一都四県
の中で,山 梨県 の αの値が最 も大であ り,東京都が最 も小である。
昭和20年(1945)から同29年(1954)まで10年間における αの値の推移の趨
勢線方程式 を求 めれば次 の第五表の如 くである。
第 五 表.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
y==1。853十 〇.006x
y=2.218-0.003x
y=2.368十 〇.010x
y==2.232十 〇。024x
y==2.142十 〇.073x
y==1.988十 〇 。007x
y=1.894十 〇.014x
この第五表 の趨勢線方程式によれば,昭 和20年(1945)からの戦後10年間に
おけるαの値の推移の傾向は神奈川県 にてはや＼減少の傾向を示 してい るが,
その他の場合についてはいつれ もや ＼増加の傾向を表はしている。また αの値
は一般に明治年代,大 正年代,戦 前昭和年代におけるよ りも大 となつてい る。
今,東 京都及び一都四県について見れば次の第六表及び第七表の如 くである。
一6一 商 学 討 究 第6巻 第4号
第六表.凍 京 都
期 間 α 1・gA陣 考
明治39～44年,6か年平均
大 正1～]4年,14か年平均
昭和1～10年,ユ0か年平均
ぐ　 の
昭和11～19年,3か年平 均
昭和20～29年,10か年平 均
1.72078
L56676
1.47451
9.31352
9.43356
9.65052
、.472791、 。.、。。86
1.8850214.27041
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第七表 ・ 一 都 四 県
期 間 α IogA
明治39～44年,6か年平均
大正1～14年,14か年平均
昭和1～10年,10か年平均
(i注4)
昭和11～19年,3か年平均
昭和20～29年,10か年平均
・・783661 9.51028
9.80759
9.89642
10.33338
15.23150
備 考
1.63030
L51610
1.51032
2.02681
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
五
最後 に明治39年(1906)から昭和29年(1954)までの43か年(全49か 年中,
、
資料 未入手 の もの6か 年 を除 く)間におけ るパ レ・一・ト常数 α お よび10gAの 値
を一括 して表示す れば第八表A表 並にB表 の如 くで あ る。
第八表,A表.α の 値
年 度1東京府神紳 纏 県廟 一…
明治
42i、.733491、.74。861
ミ
3gi1・71574i1・794s36
　
4011.725621.86698
4111.681281.83029
　
1・8026112・01670
1.81500i2.13092t
1. 2276}2.04621
1.8193512.04044
1.80142
1. 3144
L93404
1.87596
1.78933
ユ.80538
1.75805
1.75716
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.76346
1.78224
1.73538
1.73412
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
資 料未入 手 につ き昭和13,14,17年の三 年 の平均 を採 る。
註3に 同 じ。
才 八表A表 並 にB表 中,昭 和11,12,15,16,18,19年は資 料未入 手 につ き欠 く。
大正
昭和
東京都並にその隣接諸県における所得分布 〔その二〕(早川)
4311.72705
44吐.74149
1i1・72109
211.79553
　
311・78305
4}1.78097　
511.㈱6
6:1.39916
7i1.37857
811.41430
911.65069
1011・48899
1111,43880
1211.48142
13i1.52199
・引L44374
1i1.46132
211.42483
31、44692
4i・.452・8
5iL44924
6!1.50267
711、S21S6
8}1.51091
gi1.47123
10,1.50438
、31、.36、58
14i1.42639
17ほ.63。39
2・}・ ・62256
11臣:llll:
2311.96610
2412.09028
251.98723
261.95318
27=L.79433
2811・91641
2911.78377
」
1:;浸劉1::1鰯
・・747・3i・・84235
1.83837欄1.8A132
1:1窺ll::1霊
1.790701.80556
1::豊:劉1:lll器
、.53978に.、S72SII.91。37il!
1.620072.140682.11955
、.59427h.9557。 、.8。32、
、.9332、1、.85248、.76、、31
1・56357iL73434
;1・82536
1::lll引i:;1:llil:罰:器、
1::1簸きil:lllgl}1:ll怨11
1::1朧il:1畿:i1:1:ll:;
1.7291911.7398gi1.92228
L8・83・}・729931・・96495
1.781512.07190聖2.00480
・・8・7・}・ ・8568・i・9・27}
1。75121F
1.73410
1.65501
1.67061
2.⑰2774
2。06599
2.42705
2.06947
1.92732
1.89604
1.72418
1.66968
1.96612
2.00502
2.63274
2.30905
2.1625912.46489
2.3622812.52974
2.184882,53974
2.202432.54476
2.0502212.43379
2.19164i2.38001
2.105742.41041
1::課怨ll::舞創1:;:ll:1
;
2・・83・4巨.86855i・・78435i
i2・29547,・942621・852・
擁 i.9::到i:器1ほ:ll濫
12.2229812.0267711.7001911{
il ;1雛il::麗lil:1:1:Il
11
.83869
ill
.84029
;・・67395{
、1、84078
2.06407
2・5218512・62973i2・12887i
2.24326、
L535651L58225
…、.79273i、.5、、951丁
1.66781
11.49931i1.397001
・1・9064411・67008
2・3S93sl
、.8、87、12.59739
2.55・6712.6297・
.53511}2.41389
2.50836・
2.44122}　
2・5888212・85676
1
2・059451・・4844・1
1.9055811.716901
}1
.77035i1.55739
1.619161.52523
」
1.5599911.53607
1.62305i1.57586
・.62・7・{・.49322
　
1・5888711・51019
1・59658}1・46368
1.58083i1.486031
・・6・4551・・49466
1.60480・1.49132
1.67174}1.54174
1.709941ユ.562981'
・.7・・2・;L554・4
5.,443,l
l
盲1.46387
5
1.77993i1.69190
2.5278311.97212ヰ
2.5912112.10571
12. 17981
2.549252.14404
2.11348
1.95541
2.8697212.01852
L920101
一7-・
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一8-一 商 学 討 究 第6巻 第4号
第八表,E表. IogA の 値
年 度 鯨 府1神奈川蒋 葉県
lI
埼 玉 県
明治3glg.・55・3
?
?
?
?
?
?
?
09.25335
19.10197
29.47179
31g・41762
1i::纒蕊
219.82416
3[9.80429
4Sl,V。747
519.33912
618・6345・
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8.63272
8.72361
8.838U
9.18119
9.58685
9.41754
山 梨 県
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
大正
昭和
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8.70400
8.97801
9.88881
9.55103
9.17379
9.66767
9.75372
9.48121
9.58200
9.46606
9.56875
9.62567
9.60240
9.73297
9.74890
9.72371
9.63795
9.81678
9.46303
9.78559
11.05395
10.89657
12,64907
12.88623
11.69387
11.96880
13.93202
14.00480
8.32013
8.75282
8.80392
S.S464,sl9.437sols.65827　
8・838161g・5216618・80442
8.87818;9.50239i8.63122
8.875619,57257!8.70529　
8.99453}IO.484519.05496
9・11874i⊥0・15725i8・99185
8.83882110.26448
9・33747i
-9・908231g・00409
8.34176
10.57237
10.47952
10.61801
10.11710
9.84112
9.42460
9.52973
9.59051
10.01585
10.51882
9.58047
9.76201
10.59157
9.62902
9.56995
9.75732
9.62896
9.68913
9.87293
9.6354519.66090
9.330779.59009i
9.7123619.81452
9・27・54i・…3・59
9.10985ilO.03162
10.25644
9.54154
9.83848
9.81682
9.41434
9.28333
10.94418
11.21445
10.12311
9.81603
9.61092
9.67077
9.31623
8.92880
I
ll:lllll硅1:§1:諸
し
10.63727
11.63336
9.33591
9.00793
10.26884
9.96498
9.45790
9ユ4855
8.72171
8.51086
8.72204
8.72027
8.63397
8.56545
8.50954
8.59174
8.53152
8.64163
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第八表A表 によつて明治39年(1906)から昭和29年(1954)までの期 間にお
け る αの値の推移 の傾向 を見 るために趨勢線 方程式 を求 めれ ば第九表 の如 くで
あ る。また これを図示す れば,Fig.1からFig.7までのグラフに見 られ る通
りで あ る。いつれの 場合に もαの値 はや ＼増加の傾向 を示 してい る。
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第 九 表.
v・=1.551十 〇.004x
y=1.587十 〇.011x
y=1.718+0.012x
y==1.938十 〇.005x
y==1.630十 〇.015x
y=1.588十 〇.005x
y=1.574十 〇.005x
第九表並にこれ らのグラフによれば,α の値はいつれの場合にも僅かなが ら
くまの
増加の傾向を示 してい る。前稿においては,明 治39年(1906)から昭 和10年
(1935)までの30か年については,千 葉県を除 く他の場合がすべて僅 か なが ら
αの値の減少傾向を表わしたが,今 度の場合にはすべてが僅かなが ら増加を示
してい る。これは昭和21年(1946)以降の αの値の増大の傾向による影響であ
ろ う。
附記。 本稿に使用の諸統計資料の典拠は一々これを挙げないが,す べて下
記 の諸統計書に拠つている。
(1)国税庁統計年報書
註6。 前 掲 拙 稿 。才64,66,67頁参 照 。
一10■・…■ 商 学 討 究 第6巻 第4号
{2)東京国税局税務統計書
〔3}関東信越国税局税務統計書
なお この外,国 税庁,東 京国税局,関 東信越国税局及 び札幌国税局の各
統計課当局か ら種 々懇切な教示を与 えられたことをこ、に誌 して厚 く謝意
を表す る。
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